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特　　養 認知症の方，車椅子使用の方が多い。 3.8 84.8 90 37.8 7.5
ディサービス 介護度が比較的低い｡ 2.2（+要支援者） 82.1 34 38.5 4.9
老　　健 ほとんどが近隣からの入居者。認知症。 3.3 82.1
97
入居者のみ 37.1 4.5
グループホーム 2.3 81.4 14 39 8.7
養護老人ホーム ほぼ自立 82 55 44 7
介護付き有料老人ホーム 平均介護度2.26＋要支援者 84.5 36 44.3 2
介護療養型医療施設 5 88 50 40 7
特定施設入居者生活介護 3 80 18 40 3.5
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